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Не дивлячись на добру обізнаність лікарів з питань діагностики виразкової хвороби у дітей, частота несвоєчасної діагностики цієї патології не зменшується.
	Нами проаналізовані випадки вперше виставленого діагнозу хвороби шлунку та 12-палої кишки лікарями обласної дитячої клінічної лікарні за 2002 - 2003 роки. За цей період в обласному гастроентерологічному центру вперше виставлено і підтверджено ендоскопічними дослідженнями діагноз виразкової хвороби 4 дітям cтаршого шкільного віку, які знаходились на диспансерному обліку за місцем проживання як хворі гастродуоденітами. 
	При аналізі основних симптомів у хворих встановлено, що в одному випадку у хворого відмічалися інтенсивні болі в епігастрії, нудота, слабкість, блювота з прожилками крові. В іншому випадку у дитини відмічалися інтенсивні болі в епігастрії та області пупка, посилювалися у вечірній час. Хворі неодноразово консультуються хірургом і в решті решт з підозрою на апендицит направляються в хірургічне відділення. В 2 інших випадках діти лікарями ЦРЛ були направлені в хірургічне відділення з приступними болями в області живота без чіткої локалізації. В усіх випадках діагноз виразкової хвороби лікарями центральних районних лікарень запідозрено не було. Це пов’язано з особливостями перебігу захворювання, недостатньою настороженість лікарів відносно виразкової хвороби у дітей.
	Таким чином, слід зазначити - ведучим симптомом виразкової хвороби у дітей є больовий, що потребує обов’язкового ендоскопічного обстеження. Вищезгадана патологія знаходиться на вістрі сучасної науки, де маються безперечні досягнення, а з другого боку спонукає до подальших досліджень в цій області педіатрії.


